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Sažetak
U istraživanjima smo obuhvatili 356 odraslih osoba, 235 (66%) žena i 121 
(34%) muškaraca, pacijenata Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog fa­
kulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi ispitanici su nosili gornju i donju totalnu 
protezu, što su bile izrađene u razdoblju između 1977. i 1982. godine. Sve pro­
teze bile su izrađene od umjetne smole Galacryl (»Galenika«), polimerizirane 
uobičajenim postupkom za toplu polimerizaciju. Istraživali smo zdravstveno 
stanje sluznice i!spod ležišta gornje totailne proteze s kliničkim pregledom, a 
upalne promjene na sluznici svrstali na osnovi kriterija po Newtonu (1962.). 
Dobivene rezultate smo statistički obradili pomoću univarijantnog postupka, 
za čitav uzorak i s obzirom na spol. Rezultati ukazuju da je učestalost upal­
nih promjena pod bazom proteze u gornjoj čeljusti, u istraživanoj populaciji,
pronađena u oko 18% slučajeva. U žena su takve upalne promjene učesta­
lije negoli u muškaraca. U žena je eritem sluznice čitave površine ležišta baze 
proteze najčešći oblik upale (2. oblik), dok je u muškaraca pronađen uglav­
nom hiperplastični oblik (3. oblik).
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UVOD
Totalna proteza može razm jerno često prouzročiti upalne prom jene d ije la  sluz­
nice usne šup ljine  koja čini ležište njezine baze. O ovim prom jenam a se zadnjih
nekoliko desetljeća puno pisalo, a u lite ra tu ri se po jav lju ju  pod različ itim  naziv­
ljem, najčešće kao »stomatitis prothetica«, »denture-sore mouth« i »denture sto­
matitis«. Jedna od najvažnijih  razloga tome, ne ulazeći u etiopatogenezu, leži u 
č in jen ic i što veliki broj stanovnika zrele dobi ima zubne proteze, od kojih nešto 
više od polovice o tpada na to ta lne  (Jerolimov1, 1978.).
S obzirom na loka lizaciju , takve upalne prom jene češće nalazim o na sluznici 
gorn je  čeljusti, rjeđe donje, uglavnom, kada se radi o lokalnim , traum atski izaz­
vanim iritac ijam a  i dekub ita ln im  ulcerim a (Bergman i sur.2, 1964.; S iirilä i Lind- 
berg, 1965., cit. Kotila inen3, 1972.; Bhaskar i sur.4, 1970.; Cawson5, 1978.; Hahn i 
Lange6, 1983.; Jerolimov7, 1983.).
O učestalosti upa ln ih  prom jena ležišta proteze postoje različ iti podaci, koji se 
kreću od 11% do čak 65% (N yquist8, 1952.; S iirilä  i Lindberg, 1965., cit. K o tila i­
nen3, 1972.; Love i sur.9, 1967.; Chrigström i sur.10, 1970.; Sheppard i sur., 1970., cit. 
Kotila inen3, 1972.; Budtz-Jörgensen11, 1972.).
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Ova vrsta kom plikacija , vezana uz korištenje to ta ln ih  proteza, češće je utvr­
đena u osoba ženskog spola (N yquist8, 1952.; Budtz-Jörgensen11, 1972.; Basker i 
sur.12, 1982.).
S obzirom na vrlo različ ite  ili nedovoljne podatke o pojavi upa ln ih  prom jena 
sluznice ležišta gorn je  to ta lne  proteze, navedene u lite ra tu ri, pogotovo za našu 
popu laciju , ovo istraživanje je  poduzeto s namjerom da se upozna:
1. učestalost upa ln ih  prom jena sluznice ležišta baze gorn je  to ta lne  proteze za 
čitavu popu laciju ,
2. učestalost navedenih prom jena s obzirom na spol i
3. učestalost po jedin ih  oblika upaln ih  prom jena, kako za čitavu populaciju , ta ­
ko i prema spolu.
MATERIJAL I METODE
U istraživanje b ilo je  uključeno 356 odraslih osoba, 235 (66%) žena i 121 
(34% ) muškaraca, pacijenata  Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog faku l­
teta Sveučilišta u Zagrebu, koji su dob ili gorn ju i donju to ta lnu  protezu u raz­
dob lju  od 1977. do 1982. god.
Sve proteze su b ile izrađene od um jetne smole G alacryl (»Galenika«), polime- 
rizirane u labora to riju  avoda uobičajen im  postupkom za toplu polim erizaciju  
(30 min. povisiti tem peraturu vode do 70 °C; na tem peraturi od 70 °C polim eriz ira ti 
30 m in.; povisiti tem peraturu vode na 100 aC i još po lim eriz ira ti 30 min.).
O dabrane osobe su redovno koristile svoje proteze. Za ovo istraživanje odab ra ­
no je  ležište baze gorn je  to ta lne  proteze, izrađene s punim svodom. Proteze nisu 
bile popravljane ni podlagane.
Za procjenu zdravstvenog stanja sluznice ležišta baze proteze poslužili smo se 
klin ičkim  pregledom, dok smo upalne prom jene sluznice svrstali na osnovi krite ­
rija  po Newtonu13 (1962.).
Podaci su obrađeni za čitavu popu laciju  i s obzirom na spol. U statističkoj 
obrad i podataka poslužili smo se un ivarijantnom  analizom  istraživanih, kva lita ­
tivnih, va rijab li, prikazanih u tab lic i osnovnih značajki, kao i u kontingencijskoj 
tab lic i.
REZULTATI
Rezultate obrade podataka kvalitativne analize u ukupnom uzorku prikazujem o 
u tab lic i 1, gd je  su prikazane osnovne značajke. Iz ove tab lice  vidimo, da je  veći 
d io isp itan ika pripadao ženskom spolu (66%). Također se uočava, da su upalne 
prom jene na sluznici ležišta baze gorn je  to ta lne  proteze, istraživane na osnovi 
krite rija  po N ewtonu13, nađene u 18% slučajeva ukupnog uzorka.
U tab lic i 2 prikazujem o nalaz upaln ih  prom jena za ukupni uzorak, kao i prema 
spolu. Uz tab licu  2 naznačen je  X2-test, broj stupnjeva slobode i koefic ijen t zna­
čajnosti razlika (p). O cjena razlika na razini od 5% (p >  0,05) ne pokazuje zna­
čajnosti, dok je značajna na razini od 8% . U tab lic i 2, u kontingencijskim  poljim a 
se vrijednosti frekvencija po jav lju ju  u relativnim  i apsolutnim  brojevim a. U sva­
kom polju se po jav lju ju  četiri brojke, poredane jedna ispod d ruge: prva odozgo
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Tablica 1 — Osnovne značajke ukupnog uzorka
















TaibHca 2 — Kontingencije: upalni oblici u ukupnom uzorku, 
svrstani prema spolu i ukupno
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znači apsolutnu vrijednost frekvencije dotične kategorije , dok druge tri označa­
vaju njezinu relativnu vrijednost -  prema ukupnom broju uzorka (356), prema 
vertikalnom  to ta lu  i prema horizontalnom  to ta lu . Uz vertika lne i horizonta lne 
to ta le  po jedin ih  kategorija  va rijab li, označene su i njihove relativne vrijednosti 
prema ukupnom broju uzorka.
U tab lic i 2 vidimo da je učestalost upa ln ih  prom jena nađena u oko 12% muška­
raca i u oko 20% žena. U jedno se vidi frekvencija  po jed in ih  oblika upale po spolu, 
kao i za čitav uzorak.
RASPRAVA
Istraživanja su pokazala, da je  učestalost upa ln ih  prom jena pod gornjom  to ta l­
nom protezom iznosila u ukupnom uzorku 18%, što se razliku je od nalaza drugih 
au to ra : 27% (N yquist8, 1952.) , 50% (S iirilä  i Lindberg, 1965., cit. K otila inen3, 
1972.), 43% (Love i sur.9, 1967.), 11% (Chrigström  i sur.01, 1970.), 40%  (Sheppard
i sur., 1971., cit. K otila inen3, 1972.) i 65% Budtz-Jörgensen11, 1972.). M oguće je da 
su razlike među autorim a rezultat različ itih  okolnosti, kao razlika u velič in i uzo­
raka, e lastičnosti u metodološkom pristupu, a možda i nekih e tiopatogen ih  spe­
cifičnosti svojstvenih pojedin im  populacijam a.
Iz rezultata također vidimo, da smo upalu sluznice ležišta gorn je  to ta lne  proteze 
utvrd ili u oko 20% žena i u prib ližno 12% muškaraca. Razlike bi mogle biti i s lu­
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čajne, ukoliko se uzme u obzir ocjena značajnosti razlika koja je iznad uob iča ­
jene razine od 5% , a značajna je  tek na razini od 8% . V alja  razm otriti č in jenicu, 
da se u kontingencijsko j tab lic i po jav lju je  srazmjerno veliki broj kontingencijskih 
polja , s obzirom na nekoliko kategorija , pa pokazuju male frekvencije, te tako 
prim jena statičkih testova značajnosti razlika ne pokazuje potrebnu razinu znača j­
nosti.
Većina autora navodi da ie upala sluznice ležišta proteze češća u žena, kao 
n p r.: Nyquist8 (1952.), Turrell14 (1966.), Budtz-Jörgensen11 (1972.), te Basker i
sur.12 (1982.), što bi išlo u prilog tvrdn ji da ženski spolni hormoni, moguće i neki 
drugi č in ioci, o lakšavaju nastanak upale sluznice pod protezom.
Učestalost po jed in ih  upaln ih  oblika na sluznici ležišta baze gorn je  to ta lne  pro­
teze, prema vlastitim  istraživanjim a za čitavu populaciju , donekle odgovara na la ­
zima drug ih  autora (Richie i sur.15, 1969.; Budtz-Jörgensen i Bertram16, 1970.; D a­
venport17, 1970.; Budtz-Jörgensen11, 1972.).
Rezultati ovog istraživanja pokazuju, da je 2. ob lik  upale (eritem čitave povr­
šine ležišta proteze) češće nađen u žena, dok Pantelić i S taniš ić18 (1975.) u žena 
nalaze ponajviše h iperp lastičn i oblik.
Naši rezultati, pak, pokazuju na veću učestalost h iperp lastičnog oblika upale 
sluznice ležišta proteze (3. ob lik) u muškaraca, što odgovara podacim a Cawsona19 
(1966.). O gran ičene eritemske prom jene i točkasta h iperem ija ležišta proteze (1. 
ob lik) na jrjeđe  se po jav lju ju , što odgovara podacim a iz literature.
ZAKLJUČCI
Na tem elju provedenog istraživanja, te rezultata i rasprave, može se zaključiti 
s lijedeće :
1. učestalost upa ln ih  prom jena sluznice ispod ležišta gorn je  to ta lne  proteze u 
istraživanoj popu lac iji utvrđena je  u oko 18% slučajeva,
2. upala sluznice ispod ležišta baze gorn je  to ta lne  proteze nešto je  učesta lija  u 
žena. U žena smo upalne prom jene utvrd ili u oko 20%, dok u muškaraca u oko 
12% slučajeva,
3. eritem čitave površine sluznice ispod baze gorn je  to ta lne  proteze utvrd ili 
smo kao najčešći ob lik  upa ln ih  prom jena u žena. U muškaraca smo najčešće 
pronašli h iperp lastičn i oblik.
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Summary
INCIDENCE OF INFLAMMATORY ALTERATIONS OF UNDERLYING 
TISSUE OF UPPER COMPLETE DENTURE
This investigation was conducted on 356 adults, 235 (66%) women and 121 
(34%) men, who were patients at the Department of Removable Prosthodon­
tics of the Faculty of Stomatology, University of Zagreb. All examinees had 
been wearing upper and lower complete dentures since 1977— 1982. The den­
tures were made from artificial resin (Galacryl — »Galenika«) polymerized 
with the routine procedure for wairm polymerization. We investigated cli­
nical status of underlying tissue of upper complete denture. Mucosal inflam­
matory alterations were categorized according to the criteria of Newton (1962). 
The results obtained were statistically evaluated with univariant procedure for 
the whole cample and according to the sex. The 'results indicate that the rate 
of inflammatory alterations in underlying tissue of the prosthesis in the upper 
jaw occour in about 18% population investigated. In women incidence of den­
ture stomatitis is higher. Erythema of denture underlying tissue (Type II) 
was found most often in women and in men mostly hyperplasia was detected 
(Type HI).
Key words: upper complete denture, denture stomatitis, incidence
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